




Penelitian ini dilakukan di sebuah perusahaan outsourcing yaitu PT. Sumber Abadi 
Karya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
dari variabel independen yaitu Perilaku Beretika dan Aspek Kepuasan Kerja terhadap 
variabel dependen yaitu Komitmen Organisasi. Objek dari penelitian ini adalah 
karyawan PT. Sumber Abadi Karya. Data diperolah dengan menyebarkan secara 
langsung kuesioner kepada responden. Kemudian data diolah menggunakan metode 
analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data, Perilaku Beretika 
memiliki pengaruh signifikan terhadap Komitmen Organisasi, sedangkan Kepuasan 
Kerja juga memiliki pengaruh signifikan terhadap Komitmen Organisasi. Perilaku 
Beretika dan Kepuasan Kerja secara simultan juga memiliki pengaruh signifikan 
terhadap Komitmen Organisasi. Saran yang dibutuhkan untuk perusahaan melalui 
penelitian ini adalah meningkatkan perilaku beretika dengan cara memberikan 




Perilaku beretika, kepuasan kerja, komitmen organisasi, outsourcing. 
 
